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Introdução: o estilo de vida é algo que traz informações importantes sobre a 
qualidade de vida das pessoas, tanto física quanto mental, por isso é crucial ter 
atitudes favoráveis ao bem-estar sem afetar os próprios fatores psicológicos, 
biológicos e sociais.  Objetivo: verificar o perfil do estilo de vida dos acadêmicos da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC, campus Chapecó.  Método:  
Este estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva do tipo transversal, seguindo 
uma abordagem quantitativa de dados, utilizando os seguintes instrumentos: 
anamnese, autopercepção de saúde, nível de atividade física, hábitos de vida, 
número de doenças, uso de tabaco, hábitos alimentares.  Resultados:  A partir do 
resultados foi possível perceber que, 58,14% dos discentes que foram considerados 
insuficientemente ativos no lazer, 34,01% consomem bebidas alcóolicas de 2 a 4 vezes 
no mês, 97,46% reportaram nunca ter fumado, e 20,30% relataram possuir duas ou 
mais doenças Conclusão: Observou-se que, a maioria dos discentes possuem um 
estilo de vida que necessita ser modificado, principalmente nos quesitos atividade 
fisica e consumo de bebidas alcóolicas.  
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